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◄◄ األربعاء 12 ذو القعدة 1439 هـ 25 يوليو 2018م محليات9 العدد 10996 
كلمـة أخيــرة
قــــرار الــقــضــاء الـــدولـــي يــرســل عـــدة رسـائـل 
ــار ولـــــــالمـــــــارات عـــلـــى وجـــه  لــــــــدول الــــحــــصــ
الخصوص بأن القانون يأخذ مجراه نحو 
ايقاف الغطرسة االماراتية في تجاوزاتها 
ضد القطريني الذين تضرروا من الحصار 
بــطــريــقــة تـــقـــوم عــلــى الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
وبـــاســـتـــهـــتـــار غـــيـــر مـــقـــبـــول يـــتـــوجـــب مــن 
الـدولـي أن يقول كلمته عاجال أو  القانون 
آجال.
القضاء الدولي ال يعرف المجامالت وال التساهل 
مع الجرائم واالنتهاكات التي ترتكبها الدول ضد 
االبرياء. ولهذا جاء قرار محكمة العدل الدولية 
با6مس في مدينة "الهاي" ليوجه ضربة موجعة لمن 
شتت العائالت وضرب بين الدول وطرد الطالب من 
الجامعات دون وجه حق. وهنا يكون االنصاف لهؤالء 
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 لهذا فإن االمارات ستتعلم اليوم درسا قاسيا 
ــا الـــســـيـــاســـي نــظــيــر غـطـرسـتـهـا  فـــي مـــشـــوارهـ
وعدم انصاف الشعب القطري الذي لم يسكت 
الدولي إلنصافه وهو  عن حقه ولجأ للقضاء 
ما تم بالفعل.
◄ ولهذا نجد
يــقــول كلمته فهو  الــدولــي عـنـدمـا  الــقــضــاء  أن 
يــريــد نـشـر الــعــدل بــني الــشــعــوب والــــدول دون 
تـــحـــيـــز ألي طـــــرف كـــــــان. وهـــــو يـــســـعـــى ايــضــا 
ألن يـــردع مــن مـــارس هـــذه االنــتــهــاكــات ويظن 
انـــه لــن يــنــال الــقــصــاص مــن الــعــدالــة الــدولــيــة. 
ومــا مــن شــك فــي أن االمــــارات تـحـتـاج الــى من 
الدروس  يؤدبها قضائيا لكي تتعلم من هذه 
العديد من الشعوب  الظلم ضد  ألنها مارست 
والــــدول ومـنـهـا قـطـر والـيـمـن ولـيـبـيـا وبعض 
.. وهــي مستمرة فــي غيها  الـبـلـدان األفـريـقـيـة 
الحائط بكل االعرف والقوانني  ضاربة عرض 
الدولية وباستهتار شديد! .  
◄ والقضاء الدولي اليوم
ــاب الــجــرائــم  ــن يــنــتــقــم مـــن اصـــحـ  هـــو خــيــر مـ
ــتـــي تـــمـــارس ضـــد الــشــعــوب  واالنـــتـــهـــاكـــات الـ
ــــض املـــــكـــــاســـــب الــــســــيــــاســــيــــة.  ــعـ ــ ــيــــق بـ ــقــ ــتــــحــ لــ
واالمــــارات مــن الـــدول الـتـي اصـبـحـت تـمـارس 
اســــــاس  لــــهــــا أي  لــــيــــس  ســـيـــاســـــــــــــــــــة خــــــرقــــــاء 
ــقــــطــــريــــني مــن  الــ الـــــطـــــالب  فــــطــــرد  ــنــــطــــق.  او مــ
الــجــامــعــات والــكــلــيــات االمـــاراتـــيـــة يـعـتـبـر من 
يــعــاقــب عليها  الــتــي  الـــصـــارخـــة  االنــتــهــاكــات 
. القانون الدولي 
◄ التمييز العنصري
التمييز  اتــفــاقــيــة مــنــع  لــلــمــادة 22 مـــن  ووفـــقـــا 
ــإن الـــقـــضـــاء الــــدولــــي تــعــامــل مع  الــعــنــصــري فــ
االمـــارات من خـالل هـذا الـبـاب. واراد ان يكون 
قرار املحكمة رادعا ملن انتهك الحقوق وتعدى 
الـتـمـيـيـز العنصري  الـــحـــدود، فـمـمـارسـة  هـــذه 
جريمة ال يجب الصمت تجاهها في مثل هذه 
الـــظـــروف. ومـــا حـــدث بــاالمــس يـــردع االمــــارات 
الـقـضـاء ولــعــل االيـــام  الــيــوم االول لكلمة  مـنـذ 
الـتـي تعيد  الــقــرارات  مــن  املــزيــد  املقبلة تشهد 
الحق ألصحابه وبقرارات ملزمة بكل تأكيد .  
◄ وهذا يؤكد كذلك على
أن الـــقـــضـــايـــا املــــرفــــوعــــة مــــن دولــــــة قـــطـــر ضـد 
انــتــهــاكــات االمـــــارات قــد قـوبـلـت بـالـتـأيـيـد من 
بـــدوره يمنحها  .. وهــو  الـدولـيـة  قبل املحكمة 
العقوبات بمن مـارس  أقـسـى  بــإنــزال  املطالبة 
هـــذه االنــتــهــاكــات بـطـريـقـة غـيـر قـانـونـيـة رغـم 
عـلـيـهـا  ــار  الـــحـــصـ االمـــــــــارات ودول  اعــــتــــراض 
.. وانتصار قطر باالمس  ومحاولة تفنيدها 
يـعـيـد لــهــا مـكـانـتـهـا وهـيـبـتـهـا مـــن جــديــد في 
ساحة القانون الدولي رغم أنف الحاقدين. 
القرار يلزم اإلمارات بالتجاوب 
مع كلمة القضاء الدولي
آن األوان إلعادة الحق 
ألصحابه وكشف الجرائم
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